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Abstrak
Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan
dalam aktivitas, minat, dan opininya (Kotler, 2009). Gaya hidup pengguna gadget
adalah pola hidup seseorang dalam menghabiskan waktunya dengan gadget, apa
yang menjadi kegemaran dan pandangannya tentang gadget. Teknologi yang
semakin canggih membawa gadget menjadi barang yang diinginkan setiap orang
terutama remaja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran gaya hidup
remaja pengguna gadget dan melihat aspek gaya hidup remaja pengguna.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif berupa survey dengan
teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak
810 orang. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji
perbedaan. Hasil penelitian menyatakan gaya hidup remaja pengguna gadget di
Pekanbaru tergolong tinggi dengan persentase 73,6 % yang didominasi oleh
activities dengan persentase 83,6 %, opinion 72,2% dan interest 53,8. Analisis
tambahan adanya perbedaan gaya hidup antara remaja laki-laki dan perempuan
pada dimensi interest yang artinya antara remaja perempuan dan laki-laki
memiliki minat yang berbeda dalam menggunakan gadget. Namun tidak ada
perbedaan pada dimensi activities dan opinion berdasarkan jenis kelamin.
Kata Kunci: Gaya Hidup, Gagdet, dan Remaja
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